










Locational Change of Central Place Functions of
the Nasu Region, Tochigi Prefecture（Part Ⅲ）：
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変  数 1z  2z  3z       変  数 1z  2z  3z  
A01衣料品 0.943 －0.050 0.139 B11環境衛生 －0.407   0.722   0.328 
A02食料品 0.956 －0.167   0.222 B12娯楽・スポーツ施設 －0.221   0.559   0.155 
A03日用品 0.966 －0.089   0.083 B13組合団体・各種事務所   0.327   0.741 －0.136 
A04書籍・紙・事務用品   0.645 －0.132   0.240 B14サービス・賃貸 －0.710   0.609   0.120 
A05貴金属・装身具・装飾品   0.325   0.597   0.066 B15自由業   0.720 －0.439 －0.069 
A06趣味・娯楽・スポ ツー用品   0.487   0.527   0.116 C01繊維工業・縫製加工   0.827 －0.154   0.240 
A07市場・デパート －0.666   0.559   0.180 C02食品工業・食料品製造   0.856 －0.129   0.154 
A08自動車・自転車   0.276 －0.356   0.441 C03家具・日用品・木工・雑貨  0.791 －0.321   0.009 
B01飲食   0.635   0.706   0.141 C04建築材料・建設材料   0.933 －0.035 －0.091 
B02旅館・ホテル   0.328   0.349   0.131 C05精密機器・光学機器   0.390   0.096   0.323 
B03医療保健 －0.133   0.610   0.199 C06電気工業・電気機器   0.060   0.013   0.340 
B04電力・ガス   0.729 －0.227   0.018 C07各種機械・材料製造   0.778   0.074   0.218 
B05教育・文化施設 －0.694   0.526   0.244 C08金属工業・金属材料   0.833 －0.140   0.282 
B06宗教・葬祭 －0.132 －0.164   0.438 C09輸送用機器   0.637   0.056 －0.107 
B07運輸・通信・倉庫   0.378   0.282 －0.126 C10化学工業   0.428 －0.289   0.276 
B08金融・保険・不動産   0.483   0.747 －0.128 C11窯業   0.333   0.081 －0.207 
B09出版・印刷・報道・宣伝   0.802   0.130   0.018 C12農林・畜産・水産   0.654 －0.311 －0.117 
B10建設・設備工事   0.973   0.110 －0.189 D 官公署   0.663   0.149   0.170 
網かけは各主成分による寄与率50パーセント以上を示す。 
表－１　主成分分析における入力変数の簡約統計量表－１ 主成分分析における入力変数の簡約統計量 
変 数 合計 平均 標準偏差 変 数 合計 平均 標準偏差 
A01衣料品 －314 －1.24   6.18 B11環境衛生   326    1.28    5.47 
A02食料品 －834 －3.28  14.41 B12娯楽・スポーツ施設    158    0.62    2.06 
A03日用品  －638 －2.50   9.16 B13組合団体・各種事務所     36    0.14    2.16 
A04書籍・紙・事務用品 －46 －0.18   1.62 B14サービス・賃貸    465    1.83    5.95 
A05貴金属・装身具等     28   0.11   1.23 B15自由業 －23 －0.09    1.47 
A06趣味・スポーツ用品等 －20 －0.08   2.58 C01繊維工業・縫製加工 －149 －0.59    2.66 
A07市場・デパート    132   0.52   1.56 C02食品工業等 －97 －0.38    2.41 
A08自動車・自転車    5   0.02   1.29 C03家具・日用品・木工等 －110 －0.43    2.63 
B01飲食     59   0.23   7.99 C04建築材料・建設材料 －410 －1.61    6.99 
B02旅館・ホテル     82   0.32   4.31 C05精密機器・光学機器 －26 －0.10    1.28 
B03医療保健     26   0.10   2.76 C06電気工業・電気機器     37    0.15    1.02 
B04電力・ガス   －12 －0.04   0.37 C07各種機械・材料製造      8    0.03    2.34 
B05教育・文化施設    197   0.78   3.21 C08金属工業・金属材料 －216 －0.85    4.33 
B06宗教・葬祭     71   0.28   0.90 C09輸送用機器     98    0.39    1.74 
B07運輸・通信・倉庫     67   0.26   1.82 C10化学工業     55    0.22    1.34 
B08金融・保険・不動産     16   0.06   6.14 C11窯業      0      0    0.37 
B09出版・印刷・報道等      3   0.01   1.67 C12農林・畜産・水産 －63 －0.25    0.78 



































































































































業 種 名 事業所数（軒） 業 種 名 事業所数（軒） 
1978年 2010年 増減 1978年 2010年 増減 
A07コンビニエンスストア     －    99  ＋99 A03燃料   133    93 －40 
A08自動車販売    64   139 ＋75 A03はき物    50     5 －45 
A03薬局・くすり    73   128 ＋55 A01衣料品・洋品・帽子   163   117 －46 
A05装飾    23    54 ＋31 A01寝具・綿    73    24 －49 
A03ホームセンタ  ー   －    25 ＋25 A04文房具・学校教材   90    35 －55 
    A02肉  133    75 －58 
A02米・雑穀    53    26 －27 A04豆腐    79    21 －58 
A03給油所・石油販売等   157   128 －29 A02青果物・青物市場   102    43 －59 
A06みやげ品    71    42 －29 A02酒  231   167 －64 
A01編物    33     3 －30 A03電気器具   174    99 －75 
A06がん具    42    11 －31 A01呉服   139    56 －83 
A02牛乳・乳製品等    69    37 －32 A08自転車   129    46 －83 
A01洋裁・洋装    43     9 －34 A02鮮魚・鮮魚市場   185    64 －121 
A03金物・刃物    73    38 －35 A02菓子・パン   253   118 －135 
A01洋服   128    90 －38 A02食料品   272    69 －203 
























地 区 名 1983年 1988年 1999年 2004年 2009年 
大田原    30134 (16)   27964(13)   66148(22) 65671(17) 69392(19) 
加治屋 802 (1) 802 (1) － 6592 (2) 8592 (3)  
中田原 － － － －   1116 (1) 
薄葉 － － 750 (1) － － 
黒磯 8686 (8) 10717 (8) 34843 (13) 41780 (12) 62646 (13) 
島方 － － － － 18024 (1) 
塩野崎 － － － － 20875 (1) 
鍋掛 － － 2450 (2) 1662 (1) 11132 (2) 
田野倉 － － － 2072 (1) 2072 (1) 
烏山 4263 (3) 4212 (3) 5765 (4) 15270 (5) 15270 (5) 
馬頭 － － 2413 (1) 2079 (1) 2079 (1) 
小川 － － 7146 (4) 7146 (4) 7146 (4) 
黒羽 － － 974 (1) － － 
高久 － － 10860 (1) 10860 (1) 10860 (1) 
西那須野 11462 (9) 12434 (10) 34494 (20) 29761 (10) 37251 (13) 
一区 － － 939 (1) 1746 (1) 1746 (1) 
三区 － －          － 1492 (1) 1492 (1) 
関谷 － － 2539 (1) 2539 (1) 2539 (1) 
合  計  55347 (37)  56129 (35) 169321 (71) 188670 (57) 272232 (68) 
〔資料〕栃木県『地域購買動向調査報告書』（第７回，第9回，第12～14回）により 









































































地区名 業種数変化量 地区名 業種数変化量 
A B C D 合計 A B C D 合計 
鍋掛 +1 +38 +16  +1 +56 黒磯 -3 +10 -18 -1 -12 
田代 +14 +32  +7  +1 +54 伊王野 -9 -4  +1   0 -12 
二区  +8 +28 +14   0 +50 中野内 -10 -2 -1   0 -13 
上厚崎  +7 +39  +3   0 +49 大金 -9 -3 -2   0 -14 
井口  +7 +33  +6   0 +46 黒田原 -14 +12 -13 -2 -17 
一区 +13 +25  +2   0 +40 下塩原 -10 -10   0 -2 -22 
池田 +14 +24  +1   0 +39 健武 -10 -7 -6   0 -23 
三区  +7 +16 +11  +1 +35 黒羽 -8 -4 -11 -1 -24 
埼玉   0 +28  +5   0 +33 烏山 -6 +4 -25   0 -27 
塩野崎 +17 +12  +3   0 +32 馬頭 -6 -7 -13 -2 -28 
























































   A. 1978年 
区分指標 c.Ⅰ c.Ⅱ c.Ⅲ c.Ⅳ 有意差検定 
事業所数       8.1 
   ( 1～31) 
     49.3 
  (10～147) 
    496.4 
  (277～1047) 
    1933.7 
 (1646～2189) 
F = 91.7*** 
小分類業種数       6.7 
    ( 1～21) 
     30.3 
   ( 9～67) 
    127.1 
   (82～200) 
     237.0 
  (234～243) 
F =1712.5*** 
多角化係数      0.107 
(0.001～0.245) 
     0.347 
(0.219～0.582) 
     0.661 
(0.524～0.717) 
     0.781 
(0.766～0.809) 
F = 684.5*** 
B. 2010年 
区分指標 c.１ c.２ c.３ c.４ 有意差検定 
事業所数       5.4 
   ( 1～15) 
     32.0 
   ( 5～112) 
    191.6 
  (89～1047) 
    1428.3 
(1349～1565) 
F = 191.4*** 
小分類業種数       4.8 
    ( 1～14) 
     23.7 
   ( 5～56) 
     89.1 
  (57～174 ) 
     237.7 
 (223～250) 
F = 384.1*** 
多角化係数      0.054 
(0.002～0.114) 
     0.241 
(0.114～0.455) 
     0.506 
(0.374～0.671) 
     0.695 
(0.667～0.723) 



























上, 大畑  
滝岡, 花園, 宇田川, 荻野目,町島, 荒井, 戸野
内, 練貫, 奥沢, 乙連沢,倉骨,鹿畑, 北大和久, 
平沢, 藤沢, 鳥野目, 小結, 三本木,笹沼, 北和
田, 波立,中内, 無栗屋, 上郷屋, 鹿野崎, 唐杉, 
北弥六, 上大塚新田, 山中新田, 鴫内, 湯宮, 箭
坪, 油井, 洞島, 上川井, 岩子, 高瀬, 森田, 小
塙, 大里, 福岡, 宇井, 大木須, 小原沢, 烏山大
沢, 横枕, 烏山白久, 滝, 落合, 大那地, 盛泉, 
吉田, 高岡, 片平, 東戸田, 恩田, 薬利, 浄法寺, 
新宿, 品川, 片田, 矢倉, 亀久, 余瀬, 両郷, 川
田, 久野又, 大久保, 寺宿, 雲岩寺, 南方, 横岡, 
豊原, 蓑沢, 梓, 大和須, 睦家, 梁瀬, 沼野井, 
東岩崎, 西遅沢, 東遅沢, 関根, 東関根, 千本松, 
折戸, 下大貫, 高阿津, 蟇沼, 横林, 上横林, 湯
本塩原  
滝沢, 今泉, 小滝, 富池, 大神, 
福原, 沼野田和, 下中野, 上中
野, 塩野崎, 前弥六, 沓掛, 佐野, 
箕輪, 西岩崎, 寺子, 野間, 熊田, 
月次, 南大和久, 藤田, 三箇,下
川井, 志鳥, 南那須東原, 八ヶ
代, 鴻野山, 小倉, 下境, 小木須, 
矢又, 和見, 久那瀬, 松野, 富山, 
谷川, 三輪, 芳井, 小川白久, 狭
原, 堀之内, 北滝, 蜂巣, 桧木沢, 
河原, 大輪, 那須町大沢, 夕狩, 
成沢, 寄居, 富岡, 稲沢, 槻沢, 












 片府田，八塩 加治屋, 親園, 実取, 市野沢, 上
奥沢, 南金丸, 北金丸, 羽田, 上
石上, 佐久山, 黒磯東原, 高林, 
木綿畑, 百村, 板室, 青木, 戸田, 
越堀, 田野倉, 大金, 上境, 宮原, 
大桶, 谷浅見, 中山, 滝田, 興野, 
神長, 野上, 向田, 健武, 小口, 
北向田, 大内, 大山田上郷, 大山
田下郷, 小砂, 谷田, 湯津上, 佐
良土, 蛭畑, 蛭田, 小船渡, 北野
上, 寒井, 中野内, 須佐木, 須賀
川, 田中, 室野井, 池田, 大島, 
迯室, 芦野, 伊王野, 西富山, 石
























    大田原,
黒磯, 西
那須野  









第２グループ 0.208 0.173 0.553




































































地区名 昼間12時間自動車類交通量（台） 伸び率 路線番号（路線名など） 
1977年(a) 1994年 2010年(b)  b/a 
1 薄葉     419    1351    2412    5.8 県92（滝沢・野崎停車場線） 
 2 西岩崎    1430    5082    6469    4.5 主30（矢板・那須線） 
 3 寄居     657    1507    2662    4.1 国294（陸羽街道） 
 4 矢又     583    1880    2326  4.0 国293 
 5 下中野    3148    9657   10917    3.5 主53（大田原・高林線） 
 6 接骨木     796    2066    2459    3.1 県259（折戸・西那須野線） 
7 田代    3732    8379    9692    2.6 主17（那須高原線） 
8 藤田     943    2331    2325    2.5 県222（熊田・喜連川線） 
9 中田原    4330    8589   10399    2.4 主72（大田原・芦野線） 
10 那須町大沢     675     592    1281    1.9 主68（那須・西郷線） 
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